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Apstrakt
U ovom prilogu autor se bavi najnovijim nalazom fibule oblika kri-
ža, koji je pronaðen u Podgraðu (Asseria) kod Benkovca.1 Naime u mlaðem ho-
rizontu kasnorimskih grobova zastupljen je nakit meðu kojim osobito mjesto ima
srebrna fibula oblika križa. Autor je upozorio na bliske analogije takvog tipa fi-
bula u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, kao i na jedan primjerak koji je prona-
ðen na austrijsko-maðarskom graniènom podruèju.
Još jednom se sažeto osvrnuo i na druge primjerke fibula oblika križa
u Hrvatskoj, Italiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i drugim europskim zemlja-
ma, gdje su zastupljeni takvi primjerci fibula. Fibula iz Podgraða (Asseria) pri-
pada drugoj polovici 6. st.
Današnje selo Podgraðe nalazi se 6 km istoèno od Benkovca. Oko 1 km južno od to-
ga sela smješteno je poznato arheološko nalazište Asseria. Tu se slijed života prati, s veæim
ili manjim intenzitetom, od prapovijesti do srednjeg vijeka. Najveæi procvat Aserija doživ-
ljava u 1. i 2. st.
UDK: 904:739.2](497.5 Benkovac) ”653”
739.2 (497.5 Benkovac) ”05”
Izvorni znanstveni èlanak
Original scientific paper
Primljeno: 23. prosinca 2005.Received:
1 Tekst Fibule oblika križa iz Podgraða (Asseria) kod Benkovca tiskan je u glasilu Arheološkog muzeja u
Zadru Diadora (Vidi: R. JURIÆ, 2003, 213-227.). Zbog teme i vrijednosti nalaza uredništvo se odluèilo da taj
rad (u neznatno izmijenjenom obliku) bude tiskan  i  u èasopisu Asseria. 
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Veæ od 18. st., a poslije osobito kroz 19. i poèetkom 20. st., Aserija je pobudila za-
nimanje putopisaca2 i istraživaèa. Prva pokusna istraživanja provedena su 1835., dok na
koncu 19. i na poè. 20. Austrijski arheološki institut iz Beèa provodi sustavna istraživanja.3
Osim istraživanja trase rimskog vodovoda, koja je godine 1970. proveo B. Ilako-
vac,4 do 1998. nisu se izvodila arheološka istraživanja. Meðutim ovaj izniman lokalitet i
arheološka graða bili su u interesu mnogih znanstvenika.5
Tijekom Domovinskog rata stradala je crkva Sv. Duha, koja se nalazi na mjesnom
groblju, odnosno na dijelu foruma rimske Aserije. U sklopu programa njezine obnove, koju
je izvodila Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Zadar,6 pristupilo se re-
vizijskim i zaštitnim istraživanjima, koja potporom Ministarstva kulture i Grada Benkovca
vodi Ivo Fadiæ, muzejski savjetnik u Arheološkom muzeju u Zadru. Od 1998. pa do danas
traju istraživanja na nekoliko položaja, u Aseriji i oko nje. Postignuti su iznimni struèno-
znanstveni rezultati, o kojima se višekratno izvješæivalo.7
Istraživanjima godine 2001. uz sjeverni potez plašta bedema (nakon “Trajanovih
vrata”) otkriveno je kasnoantièko groblje, koje ima dvije faze ukopa.8 Javljaju se ukopi pod
tegulama na dvije vode, u zidanim grobnicama i unutar kamenih ploèa.
U mlaðem horizontu kasnorimskih ukopa pronaðen je nakit meðu kojim posebno
mjesto ima srebrna fibula oblika križa9 s proširenim krajevima, ukrašena dvostrukim nizom
uboda. U središtu je okrugla kruna s uloškom od modroga kamena. Na poleðini su saèuva-
ne petlje za prihvaæanje igle koje su prièvršæene s po dvije zakovice. Igla nedostaje. Vel.:
4,9 x3 cm /Sl. 1, br. 5, Sl. 2, 3/.
Navedena fibula prvi je put prikazana javnosti na izložbi “Asseria - 5 godina istra-
živanja (1998-2002) ”, koja je 2002. godine uz Dan grada Benkovca10 i blagdana Sv. Ante
prireðena u Zavièajnom muzeju na Kaštelu u Benkovcu, a poslije u arheološkim muzejima
u Zadru i Puli.
2 A. FORTIS, 1984, 22-26.
3 H. LIEBL – W. WILBERG, 1908, 17-88.
4 B. ILAKOVAC, 1982, 241-244.
5 I. FADIÆ,  2003, 7-23, te tamo navedena literatura na str. 67-68. Vidi još najnovije radove u periodièkoj
publikaciji Asseria, 1, Zadar, 2003. 
6 M. DOMIJAN, 1998-1999, 64.
7 Usp. bilj. 5 u ovom radu.
8 I. FADIÆ, 2003, 17-19.
9 I. FADIÆ, 2003, 19, sl. 16, te sl. 37 na str. 97. Zahvaljujem kolegi I. Fadiæu na moguænosti obrade ove fibule
i podatcima o okolnostima nalaza. 
10 Izložbu su zajednièki priredili Grad Benkovac i Arheološki muzej u Zadru. Autor je dr. Ivo Fadiæ, muze-
jski savjetnik u Arheološkom muzeju.
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U prigodi VIII.
meðunarodnog kolokvi-
ja o problemima rim-
skoga provincijalnog
stvaralaštva, koji je
održan u Zagrebu od 5.
do 8. svibnja 2003. ti-
skan je katalog navede-
ne izložbe, koji je izi-
šao u nakladi arheolo-
ških muzeja u Zadru i
Zagrebu, te Odsjeka za
arheologiju Filozofsko-
ga fakulteta u Zagrebu.
Sudionici Kolokvija,
izmeðu ostaloga, posje-
tili su Aseriju, Nin i Za-
dar. Posebice su posje-
tili Arheološki muzej,
gdje je u tijeku bila iz-
ložba “Asseria - pet go-
dina istraživanja (1998-
2002.) ”, kada im je bio
uruèen katalog ove iz-
ložbe. U tom katalogu
prvi put se donosi crtež
i fotografija fibule obli-
ka križa s temeljnim





11 I. FADIÆ, 2001, 54; I. FADIÆ, 2003, 19.
Sl. 1. 1-4, 6 Korita, 5 Podgraðe (Asseria), 7 Lisièiæ, 8 Narona, 9 Bajagiæ kod
Sinja. Mj. 1: 1.
Fig. 1. 1-4, 6 Korita, 5 Podgraðe (Asseria), 7 Lisièiæ, 8 Narona, 9 Bajagiæ
near Sinj. Scale 1: 1.
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Nedugo potom u sklopu obrade ranokršæanskih nalaza u Aseriji A. Uglešiæ12 se
ukratko osvrnuo i na ovaj izniman nalaz, te ga ispravno usporedio s nalazima fibula toga ti-
pa u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Datirao je u drugu polovicu 6. st.
Zaista se ova fibula može usporediti s veæ poznatima nalazima iz Lisièiæa kod Ko-
njica13, Vida (Narona)14 kod Metkoviæa, a osobito s nalazima iz Korita kod Tomislavgra-
da.15 Ta sliènost odnosi se na oblikovanje i ukras krakova križa, kao i na središnju krunu, u
kojoj se jest ili nije saèuvala staklena pasta. Ponegdje je krunu zamijenila okrugla ploèica.
Na poleðini je više ili manje saèuvan mehanizam za kopèanje na odjeæu, te su na prednjoj
strani po dvije zakovice za prièvršæivanje toga mehanizma.
Bronèana fibula oblika križa iz Lisièiæa kod Konjica (Bosna i Hercegovina) prona-
ðena je u djeèjem grobu koji je naknadno ukopan u južni zid kasnorimske vile. Ukrašena je
dvostrukim toèkastim nizom sitnih trokutiæa. U kružnom zadebljanju nedostaje središnji
ukras, dok je na poleðini ostatak željezne igle /Sl. 1, br. 7/. Èuva se u Zemaljskom muzeju
u Sarajevu. I. Èremošnik i N. Miletiæ su je datirale u 4-5. st.,16 što je korigirao Z. Vinski i
datirao je u 6. st.17
Srebrna fibula (sa ostatcima pozlate) oblika križa iz Vida (Narona) kod Metkoviæa
pripada sluèajnom nalazu ovog tipa fibula. Bronèanom ležištu nedostaje središnji ukras, mo-
žda od paste. Ukrašena je dvostrukim nizom sitnih uboda. Znatno ošteæena fibula na pole-
ðini ima vidljiv trag igle /Sl. 1, br. 8/. Èuva se u Arheološkom muzeju u Splitu. Datirana je
u 6. st.18
Na nalazištu Korita (Gradina) u blizini granice Hrvatske i Bosne i Hercegovine pro-
naðeno je sedam primjeraka fibula oblika križa, koje je u sklopu cjelovite graðe s toga zna-
èajnoga nalazišta objelodanila N. Miletiæ.19
Poradi usporedbi s fibulom oblika križa iz Podgraða, zanima nas pet primjeraka iz
Korita kod Tomislavgrada (Duvna) /Sl. 1, br. 1-4, 6/, a od njih osobito dva.
12 A. UGLEŠIÆ,  2003, 203, sl. 10 b.
13 I. ÈREMOŠNIK, 1957, 146-148; N. MILETIÆ, 1963, 43; Z. VINSKI, 1964, 110, sl. 37; R. JURIÆ, 1968,
106, t. 4, sl. 7; R. JURIÆ, 1974, 22, t. 14, sl. 4; R. JURIÆ, 1993, 115, t. 4, sl. 7; R. JURIÆ, 1998, t. 2, sl. 7.
14 Z. VINSKI, 1964, 110, t. 7, sl. 36; Z. VINSKI, 1968, 108, t. 6, sl. 16; Z. VINSKI, 1974, t. 13, sl. 19; R.
JURIÆ, 1993, 113, 115, t. 4, sl. 5; R. JURIÆ, 1998, t. 2, sl. 5. 
15 N. MILETIÆ, 1979, 163-168, t. 1, sl. 16, t. 2, sl. 24, t. 3, sl. 52, t. 5, sl. 66, t. 20. sl. 16, 24, 37, 52, 66; R.
JURIÆ, 1993, 112-113, 116, t. 4, sl. 1-4, 9; R. JURIÆ, 1998, t. 2, sl. 1-4, 9.
16 I. ÈREMOŠNIK, 1957, 146-148 i ilustracija na str. 147; N. MILETIÆ, 1963, 43.
17 Z. VINSKI, 1968, 106, bilj. 9.
18 Z. VINSKI, 1968, 108.
19 N. MILETIÆ,  1963,  bilj. 14.
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Sl. 2. Fibula oblika križa iz Podgraða (Asseria).
Fig. 2. The cross-shaped fibula from Podgraðe (Asseria).
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U grobu 16 mlaðe oso-
be pronaðena je bronèana
fibula kojoj su krakovi
križa ukrašeni nizom gu-
stih ureza. Središnja okru-
gla kruna s uloškom nedo-
staje /Sl. 1, br. 1/. Na pole-
ðini su saèuvani tragovi
željezne igle i bronèane
petlje koji su prièvršæeni
zakovicama.20
U grobu 24 odrasle
mlaðe osobe pronaðena je
bronèana fibula s prošire-
nim krajevima /Sl. 1, br.
4/. Ukrašena je nizom sit-
nih ureza. Središnja okru-
gla ploèica prièvršæena je
zakovicom. Petlje za pri-
èvršæivanje željezne igle
takoðer su prièvršæene za-
kovicom.21
U grobu 37 mlaðe žen-
ske osobe pronaðena je
srebrna fibula nejednakih, ali proširenih krajeva, èiji su krajevi ukrašeni nizom gustih ure-
za. Okomiti krakovi ukrašeni su sa tri toèkasta ispupèenja, dok središnja kruna nedostaje /Sl.
1, br. 6/. Na poleðini su saèuvani tragovi petlji za prièvršæivanje željezne igle (oni su pri-
èvršæeni s po dvije zakovice).22
U grobu 52 odrasle ženske osobe našla se srebrna fibula nejednakih i pri krajevima
proširenih krakova, koji su ukrašeni dvostrukim nizom sitnih uboda. U središtu je okrugla
kruna s uloškom od plavog kamena. Na poleðini je saèuvana petlja za prihvaæanje željezne
igle /Sl. 1, br. 3/, koja je prièvršæena s dvije zakovice.23
20 N. MILETIÆ, 1963, 144, t. 1, sl. 16, t. 20, sl. 16.
21 N. MILETIÆ, 1963, 145, t. 2, sl. 24, t. 29, sl. 24.
22 N. MILETIÆ, 1963, 147, t. 2, sl. 37, t. 20, sl. 37.
23 N. MILETIÆ, 1963, 148, t. 3, sl. 52, t. 20, sl. 52.
Sl. 3. Fibula oblika križa iz Podgraða (Asseria).
Fig. 3. The cross-shaped fibula from Podgraðe (Asseria).
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U grobu 66 odrasle mlaðe osobe pronaðena je bronèana fibula nejednakih i pri kra-
jevima nešto proširenim krakovima. Ukrašena je dvostrukim nizom sitnih uboda. U središtu
je okrugla kruna s umetkom od plavoga kamena. Na poleðini su saèuvane petlje prièvršæe-
ne zakovicama /Sl. 1, br. 2/, za prièvršæivanje željezne igle koja je veoma loše saèuvana.24
Sve navedene fibule èuvaju se u Zemaljskom muzeju u Sarajevu.
N. Miletiæ je grobne nalaze iz Korita kod Tomislavgrada (Duvna) datirala u vrijeme
nakon bizantsko-gotskog rata 536. /537. godine, kako ona kaže, “uvelike približenom ruši-
laèkom provalom Avara i Slavena kroz ove krajeve 597. godine i padom Salone nešto kas-
nije”.25
U privatnoj zbirci C. S. (inv. br. 611) nalazi se srebrna fibula oblika križa koja
je pronaðena na austrijsko-maðarskom graniènom podruèju /Sl. 4). Krakovi križa pro-
šireni su prema krajevima. Fibula je ukrašena dvostrukim nizom uboda. Krakovi križa
urešeni su još i jednom ravnom i dvjema valovitim crtama koje stoje jedna nasuprot
drugoj. Èetiri zakovice, koje se vide na vanjskim popreènim krakovima, po dvije na
svakoj strani, služile su nekad za prièvršæivanje mehanizma na stražnjoj strani, a koji
danas nedostaje. U njegovoj sredini prepoznaje se još jedna koja drži srebrni okov
(okvir) geme na prednjoj strani, na sjecištu krakova križa. I taj okvir obogaæen je perli-
èastom vrpcom od srebra.
Na crvenkastom karneolu urezana je glava Pana, Hermesova sina i boga zaštitnika
pastira, u profilu, nalijevo. Rimski intaglio i kameje bili su poradi svoje materijalne vrijed-
nosti i estetskog znaèenja nerijetko ponovno iskorišteni za ukrašavanje kršæanskih predme-
ta, posebice za ukrašavanje križeva (križevi s gemama). Ova fibula oblika križa s upitni-
kom datirana je u 5. st., a gema koja je na rubovima obradom izglaðena u kasno 1. ili rano
2. st.26
Iz navedenog je, još jednom, razvidno da je fibula oblika križa iz Podgraða (Asse-
ria) veoma bliska fibulama iz Vida (Narona), Korita, Lisièiæa kod Konjica /Sl. 1, br. 7/ i
fibuli iz privatne zbirke C. S., pronaðenoj na austrijsko-maðarskom graniènom podruèju
/Sl. 4/. To se posebice odnosi na posljednji primjerak u našem nabrajanju, kao i na srebr-
nu (grob 52) i bronèanu fibulu (grob 66) iz Korita /Sl. 1, br. 2, 3/, te srebrnu fibulu iz Vi-
da /Sl. 1, br. 8/.
24 N. MILETIÆ, 1963, 150, t. 5, sl. 66, t. 20, sl. 66. 
25 N. MILETIÆ, 1963, 181.
26 Na ovaj primjerak fibule upozorila me mr. Kornelija A. Giunio, kustosica Arheološkoga muzeja u Zadru.
Njezinim trudom došao sam i do podataka o objavi te fibule. Na tome joj i ovom prigodom zahvaljujem.
Doznalo se tako da se fibula nalazi u privatnoj zbirci prof. dr. Johannesa Deckersa u Münchenu. Usp. J.
DECKERS – G. ZAHLHAAS, 1998, 455-457.
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Svi navedeni primjerci mogu se još u odreðenoj mjeri usporediti s fibulama iz Biska
kod Sinja /Sl. 1, br. 9/, gdje je središnju krunu zamijenila ploèica.27 Ta je fibula opet bliska
primjercima iz Korita (grob 16, grob 24).
Bronèanoj, djelomice saèuvanoj fibuli oblika križa iz Sovinjskog Brda (Mali Vrh) 28
kod Buzeta nedostaje uložak u središnjoj kruni, pa bi se po tome mogla usporediti s fibula-
ma koje su imale uloške, a veæ su nabrojene.
Fibule oblika križa kojih se sada dotièemo, datirane su od 5. do ranog 7. st.
Veæ je prošlo 36 godina od kada je Z. Vinski na prostoru bivše Jugoslavije detaljno
prouèavao nakit oblika križa.29 Poslije je njemu dodao još nekoliko primjeraka.
Izmeðu ostalog, na podruèju Hrvatske evidentirao je 10 fibula oblika križa, od èega
su èetiri bile grobni nalazi.
I mi smo se, u dva navrata, doticali fibula oblika križa. Prvo je to bilo u prigodi ob-
jave jedne takve fibule iz Privlake kod Zadra,30 a drugi put na 13. meðunarodnom kongre-
su za starokršæansku arheologiju koji je 1994. održan u Splitu i Poreèu.31 Iznijeli smo po-
datak da je u Hrvatskoj evidentirano 15 fibula oblik križa sa sljedeæih nalazišta: Sovinjsko
brdo - Mali Vrh kod Buzeta, otoèiæ Sv. Marko kod otoka Krka, Sisak, Ozalj, Privlaka, So-
lin, Dicmo, Bisko i Bajagiæ kod Sinja, te Knin i Vid (Narona) kod Metkoviæa. Tada smo
iznijeli nadu da æe se u buduænosti poveæati broj nalaza toga ukrasno-simboliènoga predme-
ta. Na našu radost to se i dogodilo. Tim nalazištima pridodajemo veæ spominjanu fibulu iz
Podgraða i fibulu iz sela Vojniæa,32 nedaleko Garduna, kod Sinja, tako da je sada u Hrvat-
skoj evidentirano ukupno 17 primjeraka fibula oblika križa /Zemljovid 1/. Iako pripadaju
istom tipu nakita, fibule se, uz nazoène sliènosti, razlikuju po materijalu od kojeg su izraðe-
ne (bronca, srebro), po velièini, krakovima križa i detaljima ukrasa.
U Kninu (Greblje) pronaðene su dvije fibule oblika križa.33 Meðutim, one oduda-
raju od ostalih fibula toga tipa po veoma proširenim krajevima, te podsjeæaju na ploèaste
27 A. MILOŠEVIÆ, 1998, 257, sl. 421.
28 Z. VINSKI, 1968, 107, t. 5, sl. 12;  Z. VINSKI, 1974, t. 13, sl. 5. Usp. Z. VINSKI, 1964, t. 7, sl. 33; R.
JURIÆ, 1993, 113, t. 3, sl. 1; R. JURIÆ, 1998, t. 1, sl. 1.
29 Z. VINSKI, 1974, 103-151; Z. VINSKI, 1964, 109-112.
30 R. JURIÆ, 1993, 103-125, t. 1, sl. 1, t. 2, sl. 1. Tada smo se posebice bavili fibulama oblika križa i aplika-
ma koje su na vrhu križa imali golubicu. Meðu njima je bila i jedna aplika iz Podgraða, datirana u 6. i rano 7.
st. (Usp. Z. VINSKI, 1968, 108). 
31 R. JURIÆ, 1998, 1093-1096, t. 3, sl. 1, t. 4, sl. 1.
32 M. SANADER, 1999-2000, 232, sl. 10. 
33 Z. VINSKI, 1968, 106, t. 5, sl. 8, 150, sl. 53; Z. VINSKI, 1974, 21, t. 14, sl. 7, 9; R. JURIÆ, 1993, t. 2, sl.
9, 11; R. JURIÆ, 1998,  t. 1, sl. 9, 11.
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fibule s kojima Z. Vinski
dovodi u genetsku svezu
križni tip fibule. 34 Bližu
analogiju predstavljaju
spone iz Siska i Korita u
Bosni i Hercegovini,
Ajdovskoga gradeca nad
Vranjem kod Sevnice35 i
Zidanog gabera36 nad Mi-
hovim u Sloveniji. Sasvim





središnjoj kruni krase fibule
iz Salone38 i Dicma39. Te-
meljnim oblikom meðuso-
bno se razlikuju, ali i od
svih navedenih.
Jedinstvena je sre-
brna spona koja ima oblik
latinskoga križa s nijelira-
nim rubom, iz okolice Kni-
na (možda nalazište Katiæa
bajami u Biskupiji).40 Isti-
èemo da tipološku srodnost
34 Z. VINSKI, 1968, 137.
35 T. KNIFIC, 1979, 734, kat. 28; T. KNIFIC, 1991, 31, br. kat. 55; T. KNIFIC, 2001, 50, br. kat. 142. 
36 P. BITENC, 2001, 49, br. kat. 139.
37 N. MILETIÆ, 1979, 165, bilj. 105.
38 Z. VINSKI, 1968, 107, t. 5, sl. 12; Z. VINSKI, 1974, t. 13, sl. 5. Usp. Z. VINSKI, 1964, t. 7, sl. 33; R.
JURIÆ, 1993, t. 3, sl. 4; R. JURIÆ, 1998, t. 5, sl. 4. 
39 Z. VINSKI, 1968, 107, t. 5, sl. 14;  Z. VINSKI, 1974, t. 13, sl. 5. Usp. Z. VINSKI, 1964, t. 7, sl. 33; R.
JURIÆ, 1993, t. 3, sl. 2; R. JURIÆ, 1998, t. 1, sl. 2.
40 Z. VINSKI, 1968, 108, t. 5, sl. 15; Z. VINSKI, 1974, t. 13, sl. 8; R. JURIÆ, 1993, t. 4, sl. 6; R. JURIÆ,
1998,  t. 2, sl. 6.
Sl. 4. Fibula oblika križa iz privatne zbirke C. S. u Münchenu. 
Fig. 4. A cross-shaped fibula from the private collection of C. S. in Munich
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u Hrvatskoj nema ni bro-
nèana spona iz Solina41,
kao ni srebrna fibula obli-
ka križa ukrašena provin-
cijalnim ukrasom iz Si-
ska42.
Noviji nalazi fibu-
la oblika križa su iz Sta-
roga grada u Ozlju43 i
Vojniæu44 kod Trilja, koje
imaju sliènosti u velièini,
obliku križa i ukrasu.
Do 1994. iz literature u
Sloveniji bile su poznate
dvije fibule oblika križa, i
to iz Kranja (datirane u
vremenu od 550. do
568.)45 i Ajdovskog grade-
ca u Vranju kod Sevnice
(6. st.)46. Sada im valja pri-
dodati još dvije fibule iz Zi-
danoga gabera nad Miho-
vim (èuvaju se u Dolenjskom muzeju u Novom Mestu), datirane u 6. st,47 te jedan primjerak iz
Rifnika48 kod Šentjurja (6. st.) i jedan primjerak iz Tonovcova grada49 kod Kabarida (5. - 6. st.).
41 Z. VINSKI, 1968, 107, t. 5, sl. 13; Z. VINSKI, 1974, t. 13, sl. 6. Usp. Z. VINSKI, 1964, t. 7, sl. 34; R.
JURIÆ, 1993, t. 3, sl. 5; R. JURIÆ, 1998,  t. 1, sl. 5.
42 Z. VINSKI, 1968, 107, t. 5, sl. 11; Z. VINSKI, 1974, t. 13, sl. 11; K. SIMONI, 1989, 122, t. 4, sl. 4; K.
SIMONI, 1994, 85, br. kat. 49; R. JURIÆ, 1993, t. 3, sl. 8; R. JURIÆ, 1998, t. 1, sl. 8; V. SOKOL, 1998, t. 4,
sl. 4. 
43 L. ÈUÈKOVIÆ, 1992, 51; L. ÈUÈKOVIÆ, 1994. (bez oznaka stranica); B. MIGOTTI, 1994, 114, br. kat.
147; V. SOKOL, 1998, t. 4, sl. 5.
44 M. SANADER, 1998, 232, sl. 10.
45 Z. VINSKI, 1968, 107, 135.
46 Navedeni radovi u bilj. 33.
47 P. BITENC, 2001, 49, br. kat. 139.
48 D. PIRKMAJER, 2001, 56, br. kat. 161.
49 S. CIGLENEÈKI, 2001, 41, br. kat. 114.
Zemljovid 1. Nalazišta fibula oblika križa u Hrvatskoj i Bosni i
Hercegovini. 
Map 1. Discovery sites of cross-shaped fibulae in Croatia and Bosnia and
Herzegovina
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Na podruèju Bosne i Hercegovine pronaðeno je osam primjeraka fibula oblika križa
(Zemljovid 1), kojih smo se veæinom ukratko dotaknuli.
U Srbiji su pronaðena tri primjerka fibula oblika križa (Graèanica-Ulpiana, Srijem-
ska Mitrovica i Batoèina).50 U kneževskom grobu iz Graèanice51 na Kosovu, osim drugih
luksuznih nalaza pronaðen je solidus cara Justinijana I., kovan u Carigradu izmeðu 536 i
568. To je veoma važan kronološki oslonac (datiranje nalaza oko 550. godine).52
Poznato je da su fibule oblika križa najbrojnije zastupljene u Italiji, gdje ih je uku-
pno evidentirano 20 komada, i to na nalazištima: Voltago (pokrajina Veneto), Roverto, Ma-
druzzo, Stenico, Vervo i Trentino (pokrajina Trentino-Alto Adige), Castel Trosino (pokraji-
na Marche), Nocera Umbra (pokrajina Umbria), Cividale (?), La Vale (Agordo), Onore-Val
Seriana (Bergamo), dok se za jedan primjerak ne zna nalazište.53 Primjerci s gornjotalijan-
skih nalazišta vjerojatno pripadaju romanskim Ladinima,54 èija su se naselja nalazila u za-
klonjenim alpskim prostorima.
Fibule, kao i druge nakitne oblike križa, izraðivali su italsko-romanski zlatari za sta-
rosjedilaèko-romansku i langobardsku uporabu koncem 6. i poèetkom 7. st.55
U Španjolskoj su pronaðene dvije spone oblika križa (zapadnogotsko groblje Dara-
tòn u pokrajini Segovia), kojima se u središnjoj æeliji nalazi almadinski uložak. Prema dru-
gim nalazima grob je okvirno datiran u 6. st. Meðutim Z. Vinski, baš poradi nalaza fibula
oblika križa, smatra da grob nije stariji od sredine 6. st.56
Takve fibule èešæe se javljaju u Njemaèkoj nego u Austriji i Švicarskoj i uglavnom
su kasnijeg datuma i datirane su u 7. i 8. st.57
Etnièku pripadnost svih poznatih fibula oblika križa valja, u prvom radu, opravdano
smatra Z. Vinski, pripisati starosjedilaèkom, donekle romaniziranom stanovništvu.58 Veæ je taj
autor ukazao na èinjenicu da su fibule oblika križa s nekih dalmatinskih nalazišta mnogo
50 Z. VINSKI, 1968, 106, 108, t. 3 i t. 4, sl. 17.
51 Z. VINSKI, 1968, 106, 133-135, t. 3.
52 Z. VINSKI, 1968, 135.
53 S. FUCHS – J. WERNER, 1950, 43-45, 63, t. 49, 50, E1 do E17, t. C, E5. Prema usporedbama u sjevern-
im Alpama, fibule su datirane u 7. i rano 8. st. Fibula E6 je iz Voltaga. Usp. Z. VINSKI, 1968, bilj 123 (donosi
se i popis nalazišta fibula ovog tipa u Italiji); Z. VINSKI, 1964, 108 i d., t. 6, sl. 28-31. Vidi još: I Longobardi,
1990, 126-127 (Volano, II, 34; Madruzzo, II, 35. V. Bierbauer ih je datirao u 5. do 7. st.), 453-454 (Voltago
X, 11, X, 145. M. Brozzi ih je datirao u 6. st.).
54 Z. VINSKI, 1968, 127.
55 Z. VINSKI, 1974, 21.
56 Z. VINSKI, 1968, 129, bilj. 141.
57 Z. VINSKI, 1968, 120-121.
58 Z. VINSKI, 1968, 119-131, 140, 144, 149; Z. VINSKI, 1974, 22.
kvalitetniji (to potvrðuje i najnoviji nalaz fibule iz Podgraða) zlatarski proizvod nego sve po-
znate u Italiji. Zato iskljuèuje uvoz s toga podruèja.59
I ovom prigodom ponavljam da su one s dalmatinskih prostora tamo i proizvedene.
Zasigurno je jedno od radionièkih središta bilo u Saloni. Naravno nije iskljuèena niti Naro-
na niti Jader, a u kontinentalnom dijelu Siscia.
Z. Vinski je prethodno iznio više èinjenica za kronološku determinaciju dijela spomi-
njanih primjeraka fibula oblika križa na prostoru bivše Jugoslavije, pa ih ovom prigodom ne
ponavljamo.60 Tada izneseni zakljuèci i danas vrijede, a najnoviji nalazi još ih više osnažu-
ju. Po njegovoj tvrdnji fibule oblika križa ne javljaju se u Europi prije 550. godine.61 Fibule
oblika križa (kao i veæi dio nakita oblika križa) isti autor, u prvom redu, datira u drugu polo-
vicu 6. i dijelom u 7. st., znaèi u osvit ranoga srednjeg vijeka, što i mi držimo ispravnim.
Novopronaðena fibula oblika križa iz Podgraða (Asseria) na temelju navedenih bli-
skih usporedbi s fibulama iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i privatne zbirke C. S. datira se
u drugu polovicu 6. st. Predlažemo zato i dataciju srebrne fibule oblika križa iz navedene
privatne zbirke u to vrijeme.
U prethodnim radovima upozorili smo i na èinjenicu da su dijelovi crkvenog namje-
štaja ili sarkofazi ukrašeni, osim drugim uresima, križem i pticom ili pticom na krakovima
križa ili nad gornjim krakom. (Primjerice: plutej iz zadarske stolnice sv. Stošije, datiran u 5.
ili poèetak 6. st., reljefna ploèa iz crkve Sv. Petra u Ublima na otoku Lastovu, datirana u 6.
st, lijeva boèna strana sarkofaga iz zadarske stolnice, datiran u 8. st, zabatni dio sarkofaga
iz Pule, ambon krstionice u Raveni i dr.).62
Takvi križevi s golubicom ili bez nje prikazani su i na ranokršæanskim uljanicama.
Sve navedeno, takoðer, valja uzeti u obzir u obradi i datiranju fibula oblika križa.
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59 Z. VINSKI, 1968, 144.
60 Z. VINSKI, 1968, 148; Z. VINSKI, 1974, 22.
61 Z. VINSKI, 1968, 129-130; Z. VINSKI, 1974, 21. Ima i drugih mišljenja. Usp. N. MILETIÆ, 1979, 167,
mišljenja je da bi ih se moglo smjestiti u prvu polovicu 6. st. Tu tvrdnju temelji na nalazima iz zapadnogot-
skoga groblja u Duratonu u Španjolskoj.
62 R. JURIÆ, 1993, 109-111, sl. 1-3;  R. JURIÆ,  1998, 1096-1097, sl. 1-4.
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